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ANTE EL ANIVERSARIO
de un crimen de Estado
Hoy se cumple el cuarto aniversario de la muerte de D. José Calvo
Sotelo,
Hoy hace cuatro años que este gran español caía víctima de un cri¬
men de Estado. En una camioneta de la Dirección General de Seguridad
fué asesinado por orden de un Gobierno traidor a los grandes destinos
de España, y su sangre vino a colmar una serie de asesinatos alevosos
perpetrados en cuerpos jóvenes que habían soñado con la Revolución y
la Patria que José Antonio les predijo.
La muerte de Calvo Sotelo hizo buscar salida violenta a la era san¬
ta que se había ido acumulando en la juventud nacional e hizo desper¬
tar a las dormidas conciencias españolas que acostumbraban a reaccio¬
nar ante estos crímenes con cómodos abandonos y jeremíacas exclama¬
ciones carentes de fecundidad y provecho.
«Las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi Patria y para
gloria de España, también las acepto», había dicho el joven ministro
días antes; y sobre él parece que cayó toda la responsabilidad de una
masa insensible ante los dolores de la Patria,
A medida que los años pasan su figura continúa manteniéndose en
un plano de ejemplaridad española.
Su vida fué vivida con lealtad a su idea, y su muerte le sobrevino
por patriota y español.
IOSÊ CALVO SOTELO jPresente!
Como fué asesinado
Calvo Sotelo
<A las tres de la madrugada del dfa 15
de julio de 1956, llegó al domicilio de
d^n José Calvo Sotelo, sito en la calle
de Velazquez, 89, un camión en el que
iban unas veinte personas. Detrás iba
otro automóvil.
La pareja que prestaba servicio de vi¬
gilancia en la casa, preguntó lo que
ocurría, y uno de los paisanos que figu¬
raban al frente, exhibiendo un carnet ce
la Guardia Civil, manifestó que se iba a
practicar uu registro en el domicilio del
señor Calvo Sotelo.
Seguida de varios paisanos, esa per¬
sona que exhibía el carne/subió al piso
que habitaba el citado política, que era
el segundo de la casa, y llsmó insisten¬
temente a la puerta.
Una de las muchachas al servicio de
la familia ha acudido a ver lo que ocur¬
ría, ante las apremiantes llamadas, y se
le dijo que franqueara la puerta, pues se
iba a proceder a registrar la casa.
La doméstica ha avisado al señor Cal¬
vo Sotelo que, como los demás personas
de la familia, se habían acostado ya.
Mientras, los que no habían entrado en
la casa y los que con ellos iban, rodea¬
ron el edificio y tomaron las calles inme¬
diatas.
El señor Calvo Sotelo abandonó el le¬
cho y se presentó a los que llamaban a
la puerta, los cuales entraron impetuosa¬
mente y dijeron que iban a practicar un
registro.
Roconocidas todas las habitaciones,
¡Milicia!
Admitido elprincipio de José Antonio
*La vida es milicia*, como norma pro-
gramática de nuesiro Movimiento, pre¬
cisaba proceder a la estructuración de
loa órganos competentes y necesarios
que permitiesen llevar a cabo la impre¬
sión de esta tónica en la vida nacional.
El gobierno del Caudillo, al promul¬
gar h ley reorganizando las milicias de
F. E. T. y de las J. O. N. 3., ha encau¬
zado esta necesidad, dando a su es¬
tructura la forma orgánica que permita
la consecución del fin propuesto de in¬
culcar a todos los españoles su sentido
de responsabilidad en orden a la Patria,
Si con milicia significamos disciplina
y sujeción para un fin determinado, de¬
mos adquirir el conocimiento absoluto
de que nuestra vida no puede ni debe
producirse con indómita independencia,
sino sujetarse a las necesidades y exi¬
gencias de un orden social que el bien
colectivo reclama. De ahí que nuestros
deberes para con la Patria adquieran
carácter ineludible y perenne deb'endo
ser todos nuestros instantes encauza¬
dos a su grandeza y prestos en todo
momento al cumplimiento de sus man¬
datos.
Un estado de espíritu de esta natu¬
raleza no puede ser hijo de las ideas
demo-liberales que con sus doctrinas
nos llevaron a! caos de disolución e
indisciplina, y cuyos gérmenes difícil¬
mente hayan sido extirpados en quie¬
nes^ experimentaron en sus espíritus
la acción corrosiva del virus de tales
doctrinas.
De ahí la estructuración de las mili¬
cias de P. E. T. según las diferentes
épocas de la vida del hombre para pro¬
curarle en cada momento una adecuada
formación espiritual, física y técnico-
militar que le permita cuando precise
cumplir sus deberes de ciudadano.
La Patria no se engrandece con un
mal entendido pacifismo que nos ponga
a merced de otros pueblos más fuertes,
sino que para hacerla fuerte y respe¬
tada precisa de una disposición agre¬
siva que solo un espíritu de milicia nos
puede procurar, adquirido en la forja
que supone su formación por el Ejér¬
cito.
Así hermanados pueblo y Ejército
perpetuaremos el milagro de nuestro
Alzamiento y como decía tiempo atrás
el Caudillo, España hablará recio al
mundo como han hablado los pueblos
jóvenes que tienen de su vida el con¬
cepto de milicia.
LEED
"José Antonio y Cataluña»
MATARÓ
CO "O si cfecfivamcnle se tratara de ha¬
cer un registro; el señor Ca'vo ??otelo
advertió en la forma de actuar al)?o tan
extraño que, indudablemente, debió de
presumir que aquello era una estratage
ma y que algún fin más turbio había en
aquel'a irrupción. Por esto, trató de lla¬
mar por telefono, sin duda, a la Direc¬
ción de Seguridad; pero se e contró con
que el aparato no funcionaba.
Entonces exigió que lé fueran presen¬
tado los carnets de idcnMdad, a lo que
los paisan s acced eron.
Uno de ellos manifestó al señor Calvo
Sotelo que había orden del juez de pro¬
ceder a su detención.
Todavía el señor Calvo Sofelo siguió
dudando de que así fuera, y salió al bal¬
cón de la calle de Velazquez para pre¬
guntar a la pareja de guardias que pres¬
taban servicio en la finca si, en efecto,
reconocían a las personas que acababan
de llegar a la casa.
Esos guardias le respondieron afirma¬
tivamente.
Esto tranquilizó al señor Calvo Sote¬
lo, el cual rogó que esperasen a que se
vistiera y que seguidamente marcharía
con ellos.
Efectivamente, pocos minutos des¬
pués, el jefe de la minoría de Renovación
Española se presentaba a ellos y salía
con ellos de la casa.
Ya ?n la calle, lo hicieron subir a la
camioneta.
Ésta marchó velozmente por D calle de
Velázquez hacia la de Alcalá.
El señor Calvo Sotelo fué metido en la
camioneta y el vehículo avanzó sin nece¬
sidad de que el jefe de aquella fuerza tu¬
viera que dar orden alguna al conductor.
Calvo Sotelo se había entregado a la ca¬
ballerosidad de aquel individuo que, aun
que iba de paisano, le mostró su carnet
de capitán de la Guardia Civil, y estaba
tranquilo, pero pronto se dió cuenta de
que no era lle\ ado a la Dirección de Se¬
guridad y preguntó al capitán Condes
que camino llevaban. El capitán, o no
respondió o lo hizo en forma descom¬
puesta, y entonces el señor Calvo Sotelo
intentó arrojarse a tierra con el vehículo
en marcha. Eran muchos brazos a suje¬
tarle, y el secuestrado, aunque fo rcejeó
violentíçimamente, no pudo desasirse. Se
dió orden al conductor de acelerar la
marcha, y llegado el vehículo a un des¬
campado, se ordenó al señ ^r Calvo So¬
telo que descend era. Sabía él con qué
fin se le quería hacer bajar del coche y
se negó a ello. Entre varios hombres le
cogieron por los brazos y piernas. Pero
Calvo Sotelo era hombre fuerte y animo¬
so y se defendía bravamente Al sacarlo
de la camioneta dió con un tacón de su
zapato en uno de los guardabarros tra¬
seros, produciendo la pequeña abolladu¬
ra que se observaba, y al resbalar se hi¬
zo el rasguño en la pierna,
A fuerza de golpes y puñetazos en la
cara fué puesto en pie, y cuando es'aba
en esta posición, una de aquellas fieras,
por detrás, le puso su misma americana
sobre la nuca y cibeza y a quemarropa
disparó una pistola. Calvo Sotelo exp'ró
a los pocos momentos. Muerto ya, ícha-
ron e! cadáver a la camioneta y fueron al
Depósito.
¿Por quien fué asesi¬
nado Calvo Sotelo?
La Masonería internacional condenó a
muer e a Calvo Sotelo. Sus discursos
parlamentarios, su labor de conferen¬
ciante y agitador y su prestigio po ítico
y personal, eran motivo * más que sufi¬
cientes para que la Masonería decretara
el asesinato de su más encarnizado ene¬
migo por aquellos días.
Los diputados de izquierda arremetían
contra él, ciegos de furor, cada vez que
en el Parlamento se dejaba oir su voz
acusadora. Que no hablase. Que nadie
pudiera percibir lo que aquel hombre de¬
cía. Iba a acabar, si le dejaban actuar,
con la Repúbli a. Era preferible acabar
con él.
La Pasionaria pronosticó que Calvo
Sotelo «moriría con los zapatos pues-
tos>.
La última intervención parlamentaria
de Calvo Sotelo fué un cuerpo a cuerpo
con Casares Quiroga. No será fácil que
los españoles de nuestro tiempo olviden
la frase de Calvo Sotelo en contestación
a una amenaza cobarde y matonesca del
entonces presidente del Consejo: «Más
vale morir con honra que vivir con vili¬
pendio.»
¿Presentía Calvo Sotelo io que contra
él se íramaba? Días antes de su muerte
dijo a su amigo don Joaquín Bau: «Será
menester que me ases'nen para que Es¬
paña vibre, se lance a la calle y se sacu¬
da el peligro comunista que le amenaza.»
Si alguna duda había acerca de ios
motivos que decidieron i, la Masonería a
decretar la muerte de Calvo Sotelo, el
escritor marxista M. D. Benavides grado
35 de 'a Masonería la desvanece total¬
mente en su libro El crimen de Europa
del cual «La Publicitat» en el número del
primer día del mes de diciembre de 1937,
reproducía los signíentes f agmentosr
«El único político de derechas capaz de
caiMtanear a las fuerza*» fascistas, se do¬
minaba Calvo Sotelo. Él les daría la voz
y prestigio, su popularidad, puesta al ser¬
vicio de la negra causa que defendía, la
dotaría de vitalidad política. La muerte de
Calvo Sotelo truncaba 'a insurrección.»
«La rebelión se había quedado sin cau¬
dillo... Con la muerte de Calvo Sotelo la
República ganaba su primera batalla.»
Por todas estas razones la Masonería
asesinó a Calvo Sotelo.
S'n embargo la Providencia que como
último recurso para aguzar los sentimien¬
tos de los españoles permitió tal villanía,
proc'ífó a España, el Caudillo la Vic¬
toria.
De Teatro
«...Fe/ ángel se hizo mujer*
El pasado martes, dí^ 9, tuvo lugar la
3." representación de la 2." época de la
Asociación de Amigos del Teatro de Ma¬
taró.
En «...y el ángel se hizo mujer» pudi¬
mos admirar a Tina Gaseó, deliciosa
Sor Angélica, elegida por el Angel Cus-
tudio para redimir a! corsario Fraviano,
misión que realiza a cambio de su muer¬
te; Fernando de Granada, excelente actor,
salió airosF imo de su prpel.
Los arrobadores versos de Manuel de
Góngora fueron escuchados con crecien¬
te interés por el público, el cual aplaudió
con verdadero entusiasmo, no solo al
final de lodos los actos, sino también
dur <nie el curso de la representación.
Dignos de los más férvidos elogios la
puesta en escena de todo su conjunto así
como los decoraaos y el ve.stuarlo.
Podemos felicitar a la Asociación de
Amigos del Teatro de Mataró por haber
escogido una obra tan sútil y exquisita
de lenguaje y de pensamiento, de fondo
y de forma, tan apartada de la decaden¬
cia y plebeyismo a que, espíritus poco
honestos elevaron nuestro teatro.
j. R. O.
FRANCISCO L^OBBRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSÍ»
Dsspacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honora'.o, 1, = Tel. 17251 Calle Real,323
BARCELONA MATARÓ
Cuido de justificar la propiedad de las Obligaciones de
ía Diputación Provincial de Barcelona, de todas las
emisiones anteriores al año 1931
Alberto Guix Garcia p^ntista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Visita: lunes, miércoles y viernes




La semana que acaba de íerminar. se ha caracterizado por
una acentuación en la demanda de Deuda Pública, en la que se
opera muy poco por falta de papel. Cada día que pasa se acen¬
túa más la demanda y reduce más también las pocas ofertas
que estes últimos días escaseaban ya.
Los cambios to^e, señalados en la última sesión han sido
los siguientes:
Interior 4 p. 100 a 89 p. 100; Exterior 4 p. 100 a 103'50 p. 100;
Amortizable 3 p. 100 a 8976 p. 100 y ^el 4 p. 100 convertido a
103 p. 100.
Como consecuencia de no poder obtener los títulos de la
Deuda se nota la natuíl desviación del dinero hacia otros va¬
lores de garantía, y ello da lugar a mejoras en la mayor parte
de el os, que los distancian de los cambios a que se operaba
y los que parecía habían de mantenerse estancados.
Por fin se hace justicia a las Obligaciones de la Comp&ñía
Trasatlántica, avaladas por el Estado, las que por una confu¬
sión con las no avaladas, cedieron en sus cam ios hasta lie
gar al de 70 por 100, el cual ha sido superado ante el anuncio
de que, por fin, va a pagar todos los cupones pendientes, lle¬
gándose en la última cotización a marcar el cambio de 96 por
too con dinero abundante.
Los ferrocarriles también están en movimiento otra vez, si
no nos engañan, por razón de estar próx mos a reanudar el
pago de cupones. Ei asunto es que depende de la gestión que
se está haciendo estos momentos en las altas esferas y que es
de suponer tenga éxito, puesto que no se solicita nada al Es¬
tado, uada, mas que dejen a las compañías que los satisfagan,
ya que cuentan con el efectivo necesario para llevarlo a cabo.
Los valores industriales en general están entonados y la
carencia de papel es bastante general, también.
El horario de verano, haciendo las sesiones por la maña¬
na, ha sido saludado con buenos cambios y amplias operacio¬
nes, nota a destacar y que contrasta con lo que ordinariamen¬
te ocurre con el calor o la época calurosa.
Entre los valores que se van poniendo en marcha, están
los de la Diputación Provincial de Barcelona, en todas las
emisiones que tuvieron efecto antes del año 1931. Están ya
tramitándose las justificaciones de propiedad de los mismos,
primer paso para llevar a efectividad el pago del cupón co¬




del glorioso Alzamiento Nacional
El próximo día i8 de julio, aniversario de la ini¬
ciación del Glorioso Alzamiento Nacional, tendrá
lugar en Barcelona una magna concentración de la
Falange de la Capital y su provincia, participando,
además de Militantes y Adheridos, los afiliados a la
Sección Femenina, los cadetes de la Organización Ju¬
venil y los inscritos en los diferentes sindicatos de la
Central Nacional Sindicalista.
Mataró, no puede dejar de participar dignamente
en este acto
Oportunamente se cursarán las órdenes.
Aprestóos a asistir debidamente uniformados.
Un libro de perenne actualidad:
«José Àntonio y Caíalufla»
Del Municipio
Extracío? de ccuerdos tomados por el Excmo. Ayuntamiento
en sesión de primero de Julio de mil novecientos cua-cnts.
Aprobar Acta.
Se acuerda: Pas«r a! Oepartamenfo Central instancias de
Miguel Montasen Banchs, Federico Jané Margenst y Jaime Cas¬
tellví Toda.
A Fo r ento las de Joaquín Barlra Laborde y José So á Pa¬
ratge.
A Hacienda ia de Miguel Carbonell Ribau.
A Abaaíos la de Nazario Maíesanz.
Se acuerda adquirir unos pantalones y zapatos blancos al
Director de la Banda Municipal.
Pasar a la Comisión de Fomento ia proposición sobre lista,
cruz y monum nto Caídos.
Aprobar ei estado de cuentas pr sentado por la Academia
Cultural debiendo aportar el Ayuntamiento 2.f00 ptas.; y la
relación de jornales co rospondienles a la semana del 17 al 22
de Junio, ascendiente a 1.499 ptas.
Aprobar la factura de José Alsina, de 332 pías.
Autorizar obras a Desiderio Call-ja Reinosa, Teresa Ols-
perí Arquer y Antonio Sadurní Basas.
De la Comisión de Gobernación, aprobar la factura del
Restaurante de S.m Joaquín que imports 1.8i2'30 pías.
Se acuerda q íC los Presidentes de las Comisiones respecti¬
vas remitan nota de la plantilla y sueldo del personal a sus
órdenes para la preparación del presupuesto.
Se acuerda que las horas de despacho /' i público en las
oil; inas municipales sean de 11 a 13 30 y de 18 30 a 20.
t
LA SEÑORA
D.' Teresa Inglada Revira
Vda. de D. Juan Gilva Serra
ha fallecido a la edad de 46 años, habiendo recti ido
el Sacramento de la Extremaunción
==============^ E. P. D,
Sus afligidos: hijos, Joaquín, M'guel y Pilar; hermanos,
Pedro, Jaime,'Miguel y Emilia; hermanos políticos, tía, sobri¬
nos, primos, demás familia y el Joven José Castellà Codcrch,
al comunicar a sus amistades su traspaso a mejor vida, Ies
ruegan un recuerdo en sus oraciones y se dignen asistir a\
funeral que en sufragio de su alma se celebrará el lunes, día 15,
a las NUEVE, en la Iglesia Parroquial de S. Juan y S. José, por
cuyo acto de caridad cristiana les quedarán altamente agra¬
decidos.
Oí lelo-funeral a tas NUEVE y seguidamente la misa del perdón.
Mataró, 13 de Julio de 1940^
Dr. 'M. Perpíñá - Oc^alísla
Ayudante del Dr. Lapbrsone de París
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. - San Aguslín, 53 BARCELONA.~Provsnzal851.°-2.^
— Miércoles de 10 a 12 —
Sébados, de 3 a 7 de la tarde
entre Arlbaj y Universidad - De 4 a 7 tarde
TELÉFONO 72354
Clínica para Eniermades de la Piel y Sangre - Traiamiento del Dr. Vita
— O-S?. ■ ■ -■
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las «úlcvras» (llagues; de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, SO-MAT^ RÓ
4 MÀtARÓ
La hegemonía del Mare Nostrum
De los tres colosos cuyos intereses direcots o indirectos en elMediterráneo,Wk
Ies hacían disputar la supremacia delmar latino, uno, vencido, impotente, ha des-^maparecido del pugilato por elpredominio mediterráneo. Francia, que hasta hac^%
poco era considerada entre las primeras potencias navales—la primera en subma- ' 1
rinos—ha debido abandonar la lucha. Y—suprema ironía—su flota que no había J
iniciado la menor operación bélica tiene que verse, ahora, recluida dentro los
puertos militares, que semejan cementerios, sin haber entablado batalla naval al-
guna, que le hubiese acarreado ese tan triste destino.
La ilota francesa no conoció la derrota ni aun con la firma del armisticio. '
Ha debido mascarla después de éste, cuando en situación pasiva—en 3.^ situación
en términos navales—ha sido repetidas veces atacada solapadamente por unida¬
des de la Real Flota Británica.
El hecho de Mers-eFKebir es a manera de punto final a la historia de una de
las mayores flotas de guerra que ha conocido la historia.
Pero quedan dos contrincantes: Italia e Inglaterra. Ambas cuentan con po¬
tentes escuadras, como valiosos y trascendentales son sus intereses en el Medi-
rráneo.
La violenta batalla anglo-italiana que se ha librado esta semana en a^uas
delmar Jónico demuestra la necesidad de ambos contendientes de dominio abso¬
luto en el Mare Nostrum.
Italia—cien veces lo ha manifestado por boca de su Buce—tiene tanta nece¬
sidad delMediterráneo, para su desarrollo y expansión comercial y como ruta
vital de su imperio, como la tierra de su península para su historia, industria y
desenvolvimiento de su propia vida.
El gran Imperio latino no sería jamás imperio, sin un entero dominio del
Mediterráneo. Porque Italia, faltada de su predominio, no serla jamás una nación
libre; puesto que sus salidas al Océano, al mundo, las tiene controladas; más aún
cerradas, yMussolini fué quien dijo: «que un pueblo no era verdaderamente libre,
si no tenía libre su salida ai Océano». Este es el problema que se ha planteado a
Italia desde que Blake, con su armada, comenzó sus singladuras frente a Gibral¬
tar, dominado aún por los españoles.
Por otro lado, a Inglaterra le precisa conservar su hegemonía en el Medi¬
terráneo. Le conviene tener asegurada su expansión alpróximo Oriente, el cami¬
no de la India, del imperio.
Por esto chocan los dos colosos. Mientras por un lado vencida y vilipen¬
diada Francia los contempla, por el otro Italia e Inglaterra libran violentas bata¬
llas navales, para conseguir un mismo objetivo: la hegemonía del Mediterráneo.
Guerra de las armas
Lunes, día 8. — Nuevo aiaque aéreo
contra Gibraltar. — La aviación italiana
bombardea el puerto de Alejandría. —
Combates aéreos sobre Inglaterra, son
lanzadas más de cien b^^mbas incendia¬
rias.
Martes, 9. —Es duramente atacado el
acorazado francés «Richelieu» en Dakar.
—Se registra intensa actuación de las
aviaciones beligerantes en Inglaterra,
Alemania y Africa.—Malta es bombar¬
deada nuevamente.
Miércoles, 10.— Se libra una batalla
naval ang'o-italiana en el Mediterráneo.—
Los italianos pierden un destructor y un
submarino, y los ing'eses un acorazado
y un contratorpedero. — Violenta lucha
aérea el sureste de Inglaterra.
Jueves, 11.—Los italianos afirman ha¬
ber alcanzado el «Hood».—Malta es repe¬
tidamente atacada desde el aire.—Gibral¬
tar es bombardeado por la aviación.—
El Duce felicita a las fuerzas navales
italianas.
Viernes, 12.—El «Hood» y el «Ark Ro¬
yal» entran en reparación en el dique de
Gibraltar. — La aviación italiana ataca
nuevamente a la flota inglesa cerca de
Malta.—Actividad de la aviación italiana
en Cirenaica.
Guerra de palabras
Lunes 8. — El Conde Glano sale de
Berlín para visitar los territorios que han
sido recientemente campos de batalla.—
Se celebran elecciones presidenciales en
Méjico.
Martes, 9. — La embajada francesa
abandona Londres.—El Senado francés
aprueba la revisión de la Constitución —
La Asamblea Nacional francesa concede
al mariscal Pétain plenos poderes para
promulgar la nueva Constitución del Es¬
tado francés.
Miércoles, 10.—El Duque de Windsor
es nombrado gobernador de las islas
Bahamas.—Hitler, Glano y Ribbentrop
se rvúnen en Munich con los ministros
húngaros Teleki y Csaky.—Se habla en
Londres de Lloyd George como posible
sustituto de Chamberlain.
Jueves, 11.—El mariscal Pétain, Jefe
del Estado francés.— Vichy declarada
sede oficial del Gobierno francés.—Gra¬
ve tensión en las relaciones ruso-turcas.
—Alemania e Italia declaran que desean
se mantenga la situación presente en los
Balcanes durante algún tiempo todavía.
Se publican en Francia los tres Decre¬
tos básicos de la nueva Constitución.—
Conferencia anglo-yanqui para discutir
la suerte del oro francéj.—Turquía re¬
afirma su neutralidad.
FBimiALLI
Exclusivas de propaganda efícaz
ODEMNO
Hoy sábado, a las 9 y domingo, desde las 5'50 tarde
GRANDIOSO PROGRAMA
El túnel transatlántico





Calle San José, 30-MATARÓ
== Teléfono 247
permanecerá cerrada ma¬
ñana Domingo y durante
la próxima semana estará
abierta de 9 a 1 y de 3 a 8,
SERVICIO A DOMICILIO





Ignorándose el domicilio de Don Eduardo MasoIIer Martí¬
nez, por el presente se le ruega que pase por esta Sección en
horas de oficina (de 11 a lû'50 y de 18 30 a 20), al objeto de
enterarle de un asunto que le interesa.
Mataró, 8 de Julio de 1940.—El Alcalde, José Martí Pascual.
Negociado de Abastos
Anuncio
A partir de mañana día 10, loa precios
venta de pan, serán los siguientes:
Pieza de 1.000 gramos, 4 raciones
> 800 » 2 >
Mataró, 9 de julio de 1940.—El Alcalde
Abastos, José Martí Pascual.
Anuncio
Los repartos de Carne, se efectuarán los Lunes, Martes y
Miércoles y los Sábados por la tarde, previa entrega del tiquet
correspondiente y a razón de 125 gramos por familiar.
Mataró, 8 de julio de 1940. — El Alcalde Delegado local de
Abastos, JoséMartí Pascual.
Anuncio
El próximo lun^s, día 15, se pondrán a la venta al público
Huevos, a razón un huevo por familiar, contra presentación
de la cartilla de racionamiento y corte del cupón Varios n.° 16,
al precio de 6 pesetas docena.
Este reparto solo corresponderá a los poseedores de las
tarjetas de racionamiento del núm. 1 al núm. 1.342 siguiendo
el orden de numeración en los repartos sucesiva.
Mataró, 15 de julio de 1940. — El Alcalde Delegado local de
Abastos, José Marti Pascual.
ALCALDIA DE MATARÓ
Anuncio
Teniendo en cuenta el fin loable y altamente patriótico que
representa <La Lotería del Alzamiento* que tendrá lugar en
Madrid el día 20 del actual, cuyo total importe se destina a la
reconstracción del que será nuestro primer Centro Docente de
la Ciudad Universitaria; esia Alcaldía se complace encare¬
ciendo tan altruista finalidad al vecindario en generul, a fin de
que contribuya a difundir con el mayor entusiasmo su coope¬
ración al mismo con la adquisición de billetes de dicho sorteo,
dando así ejemplo de fervor patriótico, y contribuyendo así al
mayor esplendor y resurgimiento, del Nuevo Régimen Nacio¬
nal Sindicalista.
Mataró, 10 lulio de 1940. — El Alcalde, José MartíPascual.
Anuncio
Procediéndose por la Administración de Arbitrios de esta
Ayuntamiento, a la Expendición de las placas para los vehícu¬
los de tracción animal y bicicletas, correspondiente al actual
ejercicio, por el presente se previene a los interesados, que
hasta el día 31 del corriente mes, continuarán expendiéndose
en la referida Administración, las placas de referencia en pe¬
ríodo voluntario, transcurrida dicha fecha, serán aplicadas a
los infractores, las máximas sanciones que señalan las Orde¬
nanzas Municipales vigentes.
Lo que se hace público para conocimiento y cumplimiento
de los interesados.
Mataró, î O de julio de 1940.—El Alcalde, José MartíPascual.
Comprobación de pesas y medidas
En cumplimiento de las riisposiclones vigentes, la compro¬
bación oficial periódi"a ^de Pesas y Medidas, se efectuará en
este término municipal en los días 15, 16, 17, 19 y 22 del actual
mes, de 9 a 13 y de 15 a 17 horas en el local habilitado al efec¬
to sitnado en la Plaza de Santa Ana, núm. 7.
Terminada la contrastación en la Oficina, se verificará en
los establecimientos de los industriales y comerciantes que no
hayan concurrido a la mismr.
Lo que se hace público para coéocimiento de los industria¬
les y comerciantes afectados.
Mataró, 12 julio de 1940. — El Alcalde, José MartíPascual.
El peusamiento de la Falange
sobre Caíaluñai descrito en
«José Antonio y Cataluña»
Dr. a. ROUáB iVIANÉN
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® — Teléfono n.® 171 — M A T A R Ó
Visita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
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CONÔULTE AL TEL. 32 y poblaciones de la Red de M. Z. A«
SIN AUMENTO DE TARIFAS
6 M À t A R Ó
Noticiario local m
FARMACIA DE TURNO. — Domingo
dia 14, y loda la semana próxima perma¬
necerá en servicio permanente la farma¬
cia Antonio Trullás.
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada para su utilización avisar al
vigilante nocturno.
ENFERMEDADES DE
Olios, NARZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Maiaró: Calle Barcelona, 41, pia¡.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 lií(
En Barcelona:
C. José Antonio (Corles), 630, 1.°, ^
Todos los días, de 3 a 5
De las diligencias praticadas por el
Juzgado de lustruccción a consecuencia
de la denuncia por hurto presentada por
Juan Martorell Maresma, ha resultado






—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla.... naturalmente.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTA¬
CIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA.—
Al objeto de asistir a los funerales, que
para el eterno descanso del alma del jo¬
ven D. Luís Clavell Borràs (E. P. D.), se
han celebrado esta mañana en la Parro¬
quial de S. Juan y S. José, ha estado
unas horas en nuestra ciudad D. José Si-
marro, Presidente de la Diputación Pro¬
vincial de Barcelona.
—Para invertir capital, adquiera un
inmueble.
POUS, corredor de fincas.
Pujol, le Teléfono 321
L« A Y S
indispensable para el lavado
de lana y seda
LOS REEMPLAZOS DE 1936-37.-En
cumplimiento de orden minister al se han
incorporado los reemplazos de 1936 y
1937, afsctando la disposición incluso a
aquellos que habiendo luchado en las fi¬
las nacionales, por razones de su retra¬
so en incorporarse al Ejército liberador,
no permanecieron en filas el tiempo que
en la España Nacional duró la moviliza¬
ción de su reemplazo, debij^do ahora
computar el tiempo que les fa^Ns
Sin embargo, para estos ex-comba-
tientes ha prevalecido el privilegio, bien
justo y merecido por su patriotismo, de
serles respetada su voluntad de destino,
de tal suerte, que [casi todos prestaran
SH servicio en el Regimiento de nuestra
ciudad, mientras que los que no reúnen
tal condición han 8|do afectados por la
disposición general que rige en toda Es¬
paña, de que ninguno sea destinado a su
propia región.
—FERNANDO JULIÁ. — Administra¬
ción de Fincas.
Tramitación obtención Cédula de Ha¬
bitabilidad.
Depósito de las Fianzas de los Contra¬
tos de Inquilinaio.
Tramitación pe Procurador de loe
Tribunales competentes, de demandas
udiciales de desahucio contra inquilinos
morosos.
Comisión reducida.
Muralla de San Lorenzo, 16 bis.
De 5 a 8 tardes. Tel. 211.
DETENCION POR HUftTO.-Han si¬
do detenidos está semana Miguel Vila
Puig, domiciliado en la calle de San José
17, 1.° y José Vilá Manent, que vive en el
Vecindario de Cirera, 33, por haberlos
hallado sustrayendojubos de cemento en
la fábrica del Sr. Boada. Al primero de
los detenidos, se le conocen anteceden¬
tes marxistas; ambos han sido puestos a
disposición de la Comisaría de Policía
de nuestra ciudad.
—PÉRDIDA.—Se ha perdido un bille¬
tero conteniendo cierta cantidad en bille¬
tes del Banco de España. Se gratificará
su devolución en el Hotel Suizo.
DETENCIONES POR HURTO DE
PATATAS —Durante toda la presente
semaña han sido numerosas las deten¬
ciones efectuadas contra varios indivi¬
duos que se dedicaban al hurto de pata¬
tas en los diferentes vecindarios.
—Varias fincas en venta.
Solicite detalles a
POUS, corredor de fincas,
Pujol, 18 - Tel. 321,
HALLAZCO.—Ha sido hallado un mo¬
nedero conteniendo una cantidad de pe¬
setas, y una libreta con varios billetes,
que ha sido depositada en la Jefatura de
la Guardia municipal, a disposición de
quien acredite ser su propietario.
MISA POR EL ALMA DE JOSÉ CAL¬
VO SOTELO.— A las once ha tenido
lugar en la Parroquial Basílica de Santa
María, la celebración de una Misa de
Requiem con motivo del aniversario de
la muerte del protomártir y precursor
del Movimiento, José Calvo Sotelo.
Las diferentes autoridades y jerar¬
quías del Movimiento presididas por el
señor Coronel Comandante Militar de la
Plaza, han tomado lugar a ambos lados
del presbiterio.
Terminada ia Misa, se han trasladado
ante la Cruz de los Caídos, ante la cual,
el Alcalde y Jefe Local de Falange, ha
pronunciado los grlloa de ritual, contes¬
tados unánimemente por la muchedum¬
bre allí congregada.
José Calvo Sotelo {Presente!
—AGENTE DE FINCAS. - F» mando
Juliá. Muralla de San Lorenzo, 16 bis, de
5 a 8.—Telefono 211.
Para vender:
cali M. J Verdaguer • Ptas. 75.000
> San Isidoro » 18.500






DETENCIONES.—Ha ingresado en la
prisión de Mataró, Rosendo Carrera Sa¬
lomé, por haber hurlado 200 pesetas del
domicilio de Anita Soíá, de Masnou.
Una vez interrogado se confesó autor
del hurto de que se le culpaba.
—José Arnaus Mas, vecino de nuestra
ciudad, dejó la bicicleta en la puerta de
la casa n.° 8 de la calle de San Agustín,
y al salir de la misma vió que un indivi¬
duo estaba montado en ella y se dispo¬
nía llevársela. A los gritos de Ama s le
salió en persecución un ciud. dano mon¬
tado en otra bicicleta a lo que logró dar¬
le alcance, deteniéndolo y entregándolo
a las autoridades.
El detenido se llama Antonio Godas
Ventura, de 35 años de edad, con domi¬
cilio en Mataró. Ingresó en lapr sión.
De estos hechos el Juzgado de Ins¬










Mañana, actuación de la compañía de
comedia «Bové-Torner>. Tarde, a las 5,
el saínete en tres actos de Pedro Muñoz
Seca cEI verdugo de Sevilla>. Noche, a
las 10, la comedia en tres actos de
Luis F. Sevilla y Anselmo C. Carreño
«Los Marqueses de Matute».
TEATRO CINE CLAVÉ
Programa para hoy y mañana: «Subli¬
me obsesión», por Robert Taylor-Irene
Dunn; «Cuando hace falta un amigo»,
por Jackie Cooper; «Noticiario Ufa,
CINE GAYARRE
Programa para hoy y mañana: «La
hermana María», por Camila Horn y
Paul Tavor; «Una pareja invisible», por
Constance Bennet, Gary Grant y Roland
Young; «Noticiario».
SALA CABAÑES
Mañana, a las 5 de la tarde, la Com¬
pañía teatral «Sala Cabañes» del servi¬
cio de Prensa y Propaganda de F.E.T. y
de las J.O.N.S., pondrá en escena la tra¬
gicomedia grutesca en tres actos, de
Carlos Arniches «Es mi hombre».
MATARÓ f
Noticiarío religioso
SANTORAL. - Dia 14, Domingo IX
después de Pentecostés: Sanios Buena¬
ventura, doctor; Justo, soldado; Focas,
mártir y Santa Adela.
Lunes, día 15: Fiesta del Santísimo
Redentor; Santos Enrique, emperador;
Pompilio María Pirrotti, escolapio.—/«-
bileo del Carmen.
Martes, día 16: Nuestra Señora del
Carmen. El Triunfo de la Santa Cruz en
la Batalla de las Navas de Tolosa. Santa
Reinelda, virgen y márúr.—Jubileo del
Carmen.
EVANGELIO DE LA DOMINICA.-
(San Lucas, XIX, 41-47).—Cxxai^áo llegó
Jesús cerca de Jerusalén, al ver la ciudad,
lloró por ella, diciendo: jAh, si tú cono¬
cieses siquiera en este tu día lo que pue¬
de atraerte la paz! Mas ahora está oculto
a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti
en que tus enemigos te circunvalarán, y
pondrán cerco, y te estrecharán por to¬
das partes; y te derribarán en tierra, y a
tus hijos que están dentro de ti, y no de¬
jarán en ti piedra sobre piedra; por cuan¬
to no conociste el tiempo de tu visitación,
Y habiendo entrado en el lempo, comen¬
zó a echar fuera a todos los que vendían
y compraban en él, diciéndoles; escrito
está: que mi casa, casa de oración: mas
vosotros la habéis hecho cueva de ladro¬
nes. Y cada día ensenaba en el Templo.
CUARENTA HORAS
Se celebrarán en la Iglesia del Inma¬
culado Corazón de María los días 14, 15
y 16 del corriente. Se expondrá S. D. M.
a las 6'15 de la mañana. El Oficio se ce¬
lebrará a las 8 50 los días 14 y 16. El día
15 a las 8. Todos los días a las 7 de la
tarde, Trisagio cantado y reserva, finali¬
zando el último día con el canto del «Te-
Deum».
Cultos
Basílica Parroquial de Santa María.—
Domingo y días festivos, misas cada
media h.rra desde las 6 a las 10. A las
10 30, misa cantada. Las últimas a las
ll'SO y 12.
Los días laborables, las misas cada
media hora desde las 6 a las 9,
Todos los días por la mañana, a las 7,
misa y ejercicio del mes a Ntra. Sra. del
Carmen. A las 8, misa y visita a las San¬
tas Patronas. Tarde, a las 7'15, Rosarlo
y visita al Smo.
Domingo, a las 7'50. Siete Domingos
a San José (111). A las 8, misa de Comu¬
nión para los HH. de la V.O T. A las
12'30, reunión del Discretorio de Her¬
manos de la V. O. T, Tarde, a las 5*50,
Catecismo. A las 5, función reglamenta¬
ria de la V. O. T. de San Francisco. A
las 7'15, Rosario, Visita a María Inma¬
culada, centos y sermón. f
Lunes, tarde, a las 7'50, en la capilla
del Santísimo empezará solemne Nove- ^
nario en honor del Smo. Sacramento.
Martes, a las 7'50, ejercicio de los Tie-^fe
ce Martes a San Antonio dé Padua (V).^|
Durante todo el día. Jubileo del Carmen
Tarde, a las 6, Via-Crucis en la capilla]
de Ntra. Sra. de los Dolores. A las 7'50,
Novenario a Jesús Sacramentado.
Iglesia Parroquial de San Juan y Sari
/osé.—Domingo y días festivos, misas a
las 6, 7, 8, 8'50, 9, 9'50, 10 y 11.
Días laborables, misas cada media hora
desde las 6'50 a las 9.
Todos los días, a las 8, novena a la
Virgen del Carmen. A las 8'50, mes de
la Virgen del Carmen. Tarde, a las 7'50,
Exposición menor. Posario y mes de
Ntra. Sra. del Carmen con sermón por
el Rdo. P. Valentín Pons, franciscano.
Domingo, a las 5'30 tarde. Catecismo.
A las 7'15, función eucarística, rosario,
noveda a la Virgen del Carmen y ser¬
món.
Lunes, a las 6'45, solemnes Comple¬
tas.—/t/Z>/7eo.
Martes, festividad de Ntra. Sra. del
Carmen, mañana, a las 5 y a las 8, misas
de Comunión con plática preparatoria.
A las 8'30, Trece Martes a San Antonio
de Padua (11). A las 10, Oficio solemne.—
Jubileo.—Tarde, a las 7*15, función a la
Virgen del Carmen y sermón.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escola¬
pios.—Toños los días, misas cada media
hora desde las 5*50 a las 8*50. Los días
festivos la última a las 11.
Iglesia de San Jaime (Hospital).—
Domingos, misas a las 6 y a las 8. Días
laborables, misa a las 6.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Domingos, misas a las 7 y a las 9. Tar¬
de, a las 5'50, Catecismo. A las 4'30,
función dominical.
Días laborables, misa a las 7.
Iglesia de Ntra. Sra. de Lourdes.—
Días festivos, misa a las 7 y a las 8.
Capilla de San Simón.—Los domin¬
gos, a las 8, Catecismo y a las 8'50,
misa.
FIESTA DE LAS ESPIGAS. - Hoy
sábado, en la Iglesia de RR. PP. Sale-
sianos, a las lO'SO de la noche, exposi¬
ción de S. D. M. y turnos de vela por
los adoradores. Mañana domingo, a las
4 madrugada. Oficio de Comunión ge¬
neral y procesión a la Masía de S. Sal¬
vador, desde donde se bendecirá la
Ciudad y su término.
NUEVO ORGANISTA.—Por traslado
del Rdo. D. Miguel Estruch, Pbro.,
Coadjutor de la Basílica de Santa Ma¬
ría, a la Parroquia del Pueblo Nuevo
(Barcelona), ha sido sustituido por el
Rdo D. Juan Valencia, Pbro., quien,
desde hace breves días, se encuentra ya
en esta ciudad.
El nuevo Coadjutor, ocupará a la vez,
el cargo de organista de la misma Basí¬
lica, por haber debido ausentarse de
nuestra ciudad, a causa de su delicado
estado de salud, el Rdo. D. Fernando
Gorchs, Pbro., que desde hace anos ve¬
nía ejerciéndolo con tanta competencia.
DIA COMPLETO DE RETIRO PARA
HOMBRES.—Con motivo de la consti¬
tución oficial de la Rama de Hombres de
Acción Católica de la localidad, el próxi¬
mo domingo, día 21 del corriente, se ce¬
lebrará un Día completo de Retiro Espi¬
ritual, para hombres y jóvenes de A. C.
y Perseverantes. Será dirigido por el
conocido y celoso Rdo. D. Sebastián
Regí, Pbro., y tendrá lugar en el Colegio
de PP. Salesianos.
En el acto final de imposición de ín-
[sígni's, han prometido su asistencia
¡distinguidos miembros de la Unión Dio-
rcesana de Hombres,
Deportes
Verbena para esta noche
en el Campo del C. D. Mataró
Esta noche, a las nueve en punto, se
celebrará en el Campo de Deportes del
C. D. Mataró una atractiva Verbena que
dé seguro se verá muy concurrida.
El programa consta de un partido de
baloncesto, audición de sardanas a car¬
go de la Cobla «Maresma» de San Pol
de Mar, y baile por la renombrada or¬
questa de Jazz-hot «Los Titanes» que eje¬
cutará un escogido número de bailables.
Fútbol
Picherfas
En las últimas semanas se generalizó
el rumor que tomó mucha y no infundada
consistencia, asegurando que el notable
guardameta mataronés Martí había ficha¬
do por el Granollers. Hoy podemos afir¬
mar que Martí seguirá defendiendo en la
temporada próxima los colores del C. D.
Mataró, noticia que estamos seguros ta-
tlsfará a la afición local.
1 ambién circuló la versión que el me¬
dio centro Niubó había decidido vestir la
camiseta azul del Badalona e igualmente
podemos afirmar que seguirá figurando
en los cuadros de jugadores gualdi-
negros, de lo que nos congratulamos.
En venideras ediciones procuraremos
ampliar las noticias que estén a nuestro
alcance sobre el movimiento de ficherías.
Baloncesto
El C. D. Mataró
La Sección de baloncesto del C. D. Ma¬
taró tiene el propósito de procurar para
la próxima temporada, la formación de
buenos conjuntos que faciliten la realiza¬
ción de un excelente papel. Nos consta
que a no tardar mucho hará su aparición
un equipo femenino de baloncesto que





Nos enteramos con satisfacción que
han empezado ya los entrenamientos de
este bello deporte, entre los elementos
del Centro de Natación Mataró, en vista
a los festivales de natación que se cele¬
brarán durante las próximas 'Fiestas de
las Santas.
Deseamos que ai lado de los «viejos»
surjan nuevos y jóvenes nadadores que
den a la natación local todo el prestigio
de que siempre ha hecho gala nuestra
ciudad.
—Nos comunica el Centro deNatación
Mataró, que el próximo día 15 termina la
inscripción de socios sin cuota de en¬
trada. A partir de la citada fecha, ésta






TERRENOS - PIEZ \S DE
TIERRA y toda clase de in¬
muebles en VENTA.
Solicite detalles sin com¬
promiso a A. POUS,
Corredor matriculado,
Pujol, 18 - Tel. 521 - Mataró
Despacho de 5 a 7
Atención
Bellalta y recordad siem¬
pre Bellalta.
Cumplimentará rápidamente
vuestros deseos en la com¬
pra y venta de toda clase de
fíncas rústicas y urbanas
la máxima reserva y si inte¬
resa adelanto dinero.
Real, 261. 1.°—De 12 a 5 y
y de 7 a 9—Mataró.
¡Atención!é
Para comprar y vender fin¬
cas Rústicas y Urbanas con
esmeroyamabilidad. hay que
tracter con L. ARRUFAT,
Molas, 26-T. 72,-MATARÓ.
Caja Hispania de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
laern, 14 Teléfono 591
AGENTE DE SEGUROS
Tramitación de recibos de todas clases
Mataró y Comarca
Francisco ANDREU
ISERN, 14 - Teléfono 591 MATARÓ
- IIECANOQRAFIA
LECClONEa PRACTICAS
Máquinas para uso particular







De 9 a 11 inefiana
y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Tel. 72 Mataró
Atención
Vendo bajo a la Inglesa
18.000 pesftas. - Otro 15.000
como nuevos sin gravamen
situados entre P. de Cuba y
Rondas. - Casa da planta y
piso 7m.y medio de fachada
como nueva situada parte al¬
ta de la ciudad, piden 50.000
ptas. - Otra 6 inquilinos, en
perfectísimo estado todo mo¬
saico y sin ningún gravamen
piden 50.000 ptas., renta el
8 por ciento neto.
Real, 261, 1.® de 12 a 5 y
de 7 a 9. — j. BALLALTA
IMPRENTA MINERVA-Bercelona. 13-MatarA
Horario de trenes a partir del 7 de jallo 1940
BARCELONA - MATARÓ MATARÓ - BARCELONA
Salidas BarceioDa Lleg. Mataré DESTINO Salidas Mataré LI. Barteiana PROCEDENCIA
6.00 6.50 Mataró 5.30 6.25 Mataró
6.45 7.42 Empalme 6.41 7.50 >
8.50 D. (1) 9.01 Bianes 7.05 8.00 »
9.00 9.53 Arenys 7.42 8,35 Arenys
10.00 #(1) 10.55 8.18 D. 8.55 Empalme
12.50 13.23 » 8.57 D. des Premià 9.35 Blanes
15.25 14.15 Mataró 12.22 13.15 Arenys
14.15 15.10 Empalme 15.07 • (1) 14.00 >
16.00 16.55 Arenys 14.25 D. 15.00 Empalme
19.00 D. 19.51 Empalm 14.32 15.25 Mataró
19.10 20.00 Mataró 15.02 15.55 Arenys
19.55 D. (2) 20.08 Blanes 18.07 19.00 »
20.10 (2) 20.59 Arenys 19.51 20.45 Empalme
20.55 D. (1) 21.06 Blanes 20.20 (1) 21.15 Mataró
20.40 (1) 21.29 Arenys 20.57 D.(l) 21.30 Blanes
21.00 '21.50 Mataró
(i) DIas festives. - (2) Olas laborables. - D. Directes.
Sum [a [¡mili le Liilfss















Rbla. Generalísimo FraDco, 20 MATIHiÓ
